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ABSTRAK 
 
Latifah Suryaningrum. K3313039. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
GUIDED DISCOVERY LEARNING DENGAN BANTUAN MEDIA KARTU 
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN 
PRESTASI BELAJAR KIMIA PADA MATERI POKOK REAKSI REDOKS 
SISWA KELAS X MIPA 3 SEMESTER GENAP SMA NEGERI 2 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
siswa pada materi pokok reaksi redoks kelas X MIPA 3 SMA Negeri 2 Surakarta 
melalui penerapan model pembelajaran guided discovery learning dengan bantuan 
media kartu pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 
3 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 34 siswa. 
Objek penelitian adalah aktivitas dan prestasi belajar siswa. Aktivitas meliputi 
visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, motor 
activities, mental activities, dan emotional activities. Sumber data berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, tes, angket, 
dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode. Prosedur 
penelitian adalah model Kemmis dan Mc Taggart. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran guided discovery learning dengan bantuan media kartu pembelajaran 
dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa dari prasiklus ke siklus I 
dan siklus II. Persentase ketercapaian aktivitas belajar siswa saat siklus I sebesar 
82,35% meningkat menjadi 94,12% pada siklus II. Sedangkan untuk prestasi belajar 
aspek pengetahuan pada siklus I sebesar 58,82% meningkat menjadi 85,65% pada 
siklus II, aspek sikap sebesar 97,06% pada siklus I, dan aspek keterampilan sebesar 
100% pada siklus I. Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
guided discovery learning dengan bantuan media kartu pembelajaran dapat 
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar kimia pada materi pokok reaksi redoks 
siswa kelas X MIPA 3 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: guided discovery learning, aktivitas belajar, prestasi belajar, redoks, 
kartu 
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ABSTRACT 
 
Latifah Suryaningrum. K3313039. THE APPLICATION OF GUIDED 
DISCOVERY LEARNING MODEL ASSISTED BY LEARNING CARD MEDIA 
TO IMPROVE ACTIVITY AND ACHIEVEMENT OF CHEMISTRY 
LEARNING ON THE SUBJECT MATTER OF REDOX REACTION 
STUDENTS OF CLASS X MIPA 3 SECOND SEMESTER SMA NEGERI 2 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Minor Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
March 2018. 
 
This research aims to improve learning activity and learning achievement 
on the subject matter of redox reactions of class X MIPA 3 SMA Negeri 2 Surakarta 
through the application of guided discovery learning model assisted by learning 
card media. 
This research was classroom action research consisted of two cycles, with 
four stages for each was: planning, acting, observing, and reflecting. The subject 
of the research was students of class X MIPA 3 SMA Negeri 2 Surakarta in the 
academic year of 2016/2017 who were 34 students. The object of the research were 
learning activity and learning achievement. The activity included visual activities, 
oral activities, listening activities, writing activities, motor activities, mental 
activities, and emotional activities. Data sources taken from teacher and students. 
Data collection technique through observation, interview, test, questionnaire, and 
study documentation, then analyzed by descriptive qualitative technique. The  
validity of data used triangulation method technique. Procedure of  research was 
Kemmis and Mc Taggart models. 
The results of this research showed that through the application of guided 
discovery learning model assisted by learning card media could increase learning 
activity and learning achievement from pre-cycle to first cycle and second cycle. 
Percentage achievement of learning activity during the first cycle was 82.35% 
increase to 94.12% at the second cycle. Meanwhile for learning achievement at 
knowledge aspect was 58.82% at first cycle increase to 85.65% at the second cycle, 
attitude aspect was 97.06% at the first cycle, and the skill aspect was 100% at the 
first cycle. The conclusion of this research was application of guided discovery 
learning model assisted by learning card media could improve activity and 
achievement of chemistry learning on the subject matter of redox reaction of class 
X MIPA 3 SMA Negeri 2 Surakarta in the academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: guided discovery learning, learning activity, learning achievement, 
redox, card 
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MOTTO 
 
Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu.  
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat,  
kecuali bagi orang-orang yang khusyu (QS. Al Baqarah: 45) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),  
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya;  
hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu,  
tetapi dibalas dengan buah (Abu Bakar Sibli) 
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